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对闽西北 J 县数 10 个村庄的多次跟踪实地调查
为基础 ,并从农民群体自身的角度探讨建国以来




自 20 世纪以来 ,我国农村土地制度经历了
一系列急剧的变迁 ,从最初的半殖民地半封建土

























50 年代前后 ,我国农村地区实施了土改 ,
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路。④严格地说 ,我国的人民公社体制是 1956 年
初步成型的 ,但它真正开始实施的时间可以追溯
到 1953 年推广的互助组织运动。此后农村逐步




































































































































上世纪 70 年代末 80 年代初 ,我国实行改革
政策 ,各地农村分步推行第一轮家庭联产承包责
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经有 20 多年的历史了。这 20 多年的历程分为
两个阶段 :第一阶段是从 80 年代初到 90 年代末
的第一轮土地承包 ,实行“15 年不变”;第二阶段





















































地的经常性调整 :一是土地面积的变动。据 J 县












绪。加上自 1992 年之后 ,当地农民“离土离乡”
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